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Parisot – Église Saint-Tisseyroles
Opération préventive de diagnostic (2015)
Didier Paya
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Trois  sondages  ont  été  effectués  au  lieu-dit  « Tisseyrolles  Nord »  autour  de  l’église
Saint-Tisseyroles.  Les  travaux  ont  permis  de  mettre  en  évidence  une  importante
quantité de tombes, le plus souvent recoupées, et attribuables à la période médiévale
jusqu’à la période contemporaine. En outre, il a été permis de mettre en évidence les
vestiges de deux bâtiments plus anciens.  Le premier,  identifié  par les  vestiges d’un
pavage en calcaire, reste toutefois non daté. Un deuxième édifice a pu être observé par
l’intermédiaire d’une partie de la fondation et de l’élévation d’un mur gouttereau. Son
mode de construction semble attribuable à la seconde moitié du XIIe s. ou de la première
moitié  du  XIIIe s.  La  faible  épaisseur  relative  du  mur  indique  que  celui-ci  était
probablement charpenté.
2 Les deux premiers bâtiments semblent avoir été plus longs que l’église actuelle datée,
quant à elle, de la fin du XVe s. ou du début du XVIe s.
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